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 進路に関わった論文の検索 
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図書館ホームページ > 図書館資料案内 > e-book（電子書籍）からアクセスしてください。 
NetLibrary（OCLC） ［登録すれば自宅からも利用可］  



































「男子厨房に入るシリーズ : やっぱり肉」 開架図書(3 階) : 596.33//Y59   
私は食べることが大好きです。おいしい料理を食べると幸せな気分になります。しかし、作れる料理が焼き
魚と目玉焼きくらいしかない私には、「自分の好きな料理だけを食べて生活したい」という願いは実現不可能。




























現代政策学部 112 89 6 0 
経営学部 81 101 5 2 
経済学部 229 67 12 2 
薬学部 9 30 16 1 
理学部 0 18 2 4 
短大 12 0 0 0 
合計 443 305 41 9 








はい → 392名 





























長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
大学1～3 年生 
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図書館の１階玄関フロアに、大型の電子掲示板を設置しました。 
図書館からのホットな情報をお伝えします。 
入館前や、帰り際に、足を止めて確認してみてください。 
